GREEN RATES 1994. Evolution des taux de conversion agricoles et des prix en monnaies nationales = Evolution of agricultural conversion rates and prices in national currencies. January 1994 by unknown
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Oates 1 2 1 2 
rappels: 
01/01/92 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
01/07/92 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
01/01/93 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
01/07/93 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
31/12/93 49.3070 101.5 9.34812 104.1 
.c/·\, 
01/01193 48.5683 100.0 '8Jri989 100;() 
01/01/93 (a) 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
11/01/93 
01/02/93 
03/02/93(b) 
01/03/93 
31/03/93 
01/04/93 
11/04/93 
21/04/93 
27/04/93 
01/05/93 
11/05/93 
18/05/93(c) 
21/05/93 
28/05/93 
01/06/93 
21/06/93 
01/07/93 
21/07/93 
24/07/93 
30/07/93 
01/08/93 
11/08/93 9.14292 101.8 
17/08/93 9.34812 104.1 
21/08/93 
01/09/93 
14/10/93 49.3070 101.5 
30/12/93 
31/12/93 49.3070 101;5 9.34812 ·104.1 
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1 = Taux de Conversion Agricoles 
2 = Evolution des prix en monnaies nationales 
3 = Taux pour les cereales 
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1993: EVOLUTION DES TAUX DE CONVERSION AGRICOLES ET DES PRIX EN MONNAIES NATIONALES 
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100.0 
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100.0 
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(c) 
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1 2 1 
252.121 100.0 208.676 
274.609 108.9 206.307 
310.351 123.1 209.523 
319.060 126.6 222.758 
328.567 130.3 236.933 
310.35( •100.0 • 209.523 
: 
310.351 100.0 209.523 
212.128 
314.412 101.3 214.525 
222.758 
315.843 101.8 
319.060 102.8 
223.071 
228.151 
233.112 
236.933 
322.728 104.0 
328.567 105.9 
328Ji67 105.9 236.933 
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switch-over= 1.195066 
switch-over= 1 .205454 
switch-over= 1.207509 
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100.0 7.89563 
98.9 7.89563 
100.4 7.89563 
106.7 7.89563 
113.5 7.98191 
100.0 7.89583 
100.0 7.89563 
101.2 
102.4 
134.1 
106.5 
108.9 
111.3 
7.95622 
113.1 
7.98191 
113.1 7.98191 
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2 1 2· 1 l : l ' 
100.0 2.65256 100.0 0.878776 100.0 1761.45 
100.0 2.65256 100.0 0.878776 100.0 1761.45 
100.0 2.65256 100.0 0.878776 100.0 2087.00 
100.0 2.65256 100.0 0.976426 111.1 2166.58 
101.1 2.65256 100.0 0.976426 111.1 2264.19 
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100;0 2.65256 100~0 o;s1me 100.() ,2()81;0() 
,· 
100.0 2.65256 100.0 0.878776 100.0 2087.00 
I 2133.00 
0.957268 108.9 2156.72 
2207.67 
2262.06 
2287.88 
2264.05 
2230.2 
2226.76 
2195.05 
2194.16 
2191.78 
0.976426 111.1 2166.58 
100.8 
101.1 
2222.98 
. 2264.19 
101.1 2.65256 100.0 0.976426 111.1 2264:19 
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100.0 153.498(3 100.0 0.795423 100.0 
100.0 151.756(3 98.9 0.795423 100.0 
118.5 166.075 108.2 0.939052 118.1 
123.0 182.744 119.1 0.948645 119.3 
128.5 190.382 124.0 0.920969 115.8 
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100.0 166.075 100.0 0.939052 100.0 
102.2 
0.951031 101.3 
103.3 0.968391 103.1 
105.8 0.980715 104.4 
108.4 
109.6 
0.978559 104.2 
166.261 100.1 0.970726 103.4 
108.5 169.628 102.1 0.964017 102.7 
106.9 
106.7 
105.2 176.247 106.1 
105.1 176.451 106.2 
179.488 108.1 0.959111 102.1 
182.744 110.0 
105.0 
103.8, 0.948645 101.0 
0.937041 99.8 
0.930787 99.1 
186.835 112.5 
190.382 114.6 0.920969 98.1 
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Dates 1 2 1 2 
rappels: 
01/07/92 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
01/01/93 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
01/07/93 48.5563 100.0 8.97989 100.0 
01/01/94 49.3070 101.5 9.34812 104.1 
01/07/94 49.3070 101.5 9.34812 104.1 
31/12/94 49.3070 101.5 9.34812 104.1 
01/01/94 49.3070 100.0 9.34812 100.0 
.. 
01/01/94 (a) 49.3070 100.0 9.34812 100.0 
11/01/94 
21/01/94 
01/04/94 
21/05/94 
1/06/94 
21/06/94 
1/07/94 
14/07/94 
1/08/94 
16/08/94 
21/08/94 
21/09/94 
01/11/94 
01/12/94 
21/12/94 
31/12/94 49.3070 100.0 9.34812 100.0 
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1 = Taux de Conversion Agricoles 
2 = Evolution des prix en monnales nationales 
~,; Taux pour les cereal(;!$ 
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1994: EVOLUTION DES TAUX DE CONVERSION AGRICOLES ET DES PRIX EN MONNAIES NATIONALES 
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1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 :c: t ·. 2: .• 1.. ·::1. :2>:: .. -:_ : .. 1 ?. 
2.35418 100.0 274.609 100.0 206.307 100.0 7.89563 100.0 2.65256 100.0 0.878776 100.0 1761.45 100.0 151.756(3) 100.0 0.795423 100.0 
2.35418 100.0 310.351 113.0 209.523 101.6 7.89563 100.0 2.65256 100.0 0.878776 100.0 2087.00 118.5 166.075 109.4 0.939052 118.1 
2.35418 100.0 319.060 116.2 222.758 108.0 7.89563 100.0 2.65256 100.0 0.976426 111.1 2166.58 123.0 182.744 120.4 0.948645 119.3 
2.35418 100.0 331.890 120.9 236.933 114.8 7.98191 101.1 2.65256 100.0 0.976426 111.1 2264.19 128.5 190.382 125.5 0.920969 115.8 
2.35418 100.0 346.789 126.3 239.331 116.0 7.98191 101.1 2.65256 100.0 0.976426 111.1 2274.93 129.2 192.319 126.7 0.932453 117.2 
2.35418 100.0 352.829 128.5 239.331 116.0 7.98191 101.1 2.65256 100.0 0.976426 111.1 2383.42 135.3 192.319 126.7 0.953575 119.9 
... 
:~.10 ;;.1: If ~i~: \;ii.i •r~(J(j.h 2.35418 100.0 331.890 100.0 238.933 100.0 7.98191 100.0 ·2.85258 100~0 t>.'18428 100;0 . t).02()Q(tl 
2.35418 100.0 331.890 100.0 236.933 100.0 7.98191 100.0 2.65256 100.0 0.976426 100.0 2264.19 100.0 190.382 100.0 0.920969 100.0 
192.319 101.0 
334.226 100.7 2274.93 100.5 
337.814 101.8 
342.048 103.1 
239.331 101.0 
346.789 104.5 
0.932453 101.2 
0.946550 102.8 
2294.57 101.3 
2324.07 102.6 
2339.97 103.3 0.953575 103.5 
349.469 105.3 
352.829 106.3 
2361.74 104.3 
2383.42 105.3 
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2;35418 100.0 ·852.MO 108.3 239,3S1 101.0 7.98191 100.0 2.M288 100;0 . 0.078428 100.0 2983.42 104~$ ··:,•112.s10 101-.0 0.98$674 103.5 
(a): switch-over:;: 1.207509 
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